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1.  In de meerderheid (56%) van de patiënten met een longembolie is geen 
 diep-veneuze trombose te vinden met behulp van een speciale MRI 
 techniek.   
 Dit proefschrift 
 
2.  Tromboflebitis is een onderschatte vorm van veneuze trombose. 
 Dit proefschrift 
 
3. Risicofactoren die met reproductie te maken hebben (zwangerschap, 
 puerperium, pilgebruik) geven alle een hoger risico op een trombosebeen 
 dan op een longembolie.  
 Dit proefschrift 
 
4.  Linkszijdige tromboses zijn meer sinister dan rechtszijdige tromboses.  
 Dit proefschrift 
 
5. Op grond van de veneuze anatomie zou er geen onderscheid moeten zijn 
 tussen diep-veneuze trombose en oppervlakkige trombose: beide venen 
 bevatten immers kleppen, die de oorsprong van een stolsel vormen.  
 
6.  De factor V Leiden paradox is eigenlijk een enigma.  
 Javier Corral et al. Haematologica 2010, 95: 863-866.   
 
7. MRI heeft de toekomst, maar voor de diagnostiek van een longembolie 
 blijft de CT-scan de winnaar.   
 
8. Patiënten met hartziekten hebben een verhoogde kans op het krijgen van 
 een geïsoleerde longembolie, wat suggereert dat hartziekten direct 
 kunnen leiden tot een longembolie in het geval er geen trombosebeen 
 aanwezig is.  
 Henrik T. Sørensen et al. Circulation 2011,124: 1435-1441.  
 
9. The important thing in science is not so much to obtain new facts as to 
discover new ways of thinking about them.  
 Sir William Bragg, 1862-1942 
 
10. Bij zeggen wat je denkt is het belangrijk om het denken niet over te slaan. 
 
